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ABSTRAK
Kurangnya  pengetahuan  ibu  hamil  tentang  hipertensi  dalam  kehamilan  menjadi  dasar
mengapa ibu hamil kadang-kadang meremehkan masalah hipertensi dalam kehamilan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengetahuan ibu tentang pentingnya pengetahuan
hipertensi dalam kehamilan di BPM Ari Suprapti, Tenggulunan Candi Sidoarjo.
Desain penelitian ini  adalah deskriptif.  Populasi  adalah semua ibu hamil  di  BPM HJ. Ari
Suprapti Tenggulunan Candi Sidoarjo sebesar 30 orang. Besar sampel yaitu 30 responden dengan
teknik  total  sampling. Variabel  penelitian  ini  adalah  pengetahuan,  instrumen  penelitian
menggunakan kuesioner. Data yang telah di kumpulkan melalui kuesioner kemudian dilakukan
tabulasi  data  seluruh jawaban kemudian  dikelompokkan dan dianalisa  secara deskriptif  yang
disajikan dalam tabel distribusi.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden (63%) yang mempunyai pengetahuan
kurang, sebagian kecil responden (23%) mempunyai pengetahuan cukup, dan sebagian kecil dari
responden (13%) mempunyai pengetahuan baik tentang hipertensi dalam kehamilan.
Kesimpulan dari penelitian adalah sebagian besar responden yang tingkat pengetahuan ibu
hamil tentang hipertensi dalam kehamilan kurang. Untuk itu diharapkan bagi tenaga kesehatan
khususnya  bidan  mampu  meningkatkan  pengetahuan  ibu  hamil  tentang  hipertensi  dalam
kehamilan serta memberikan penyuluhan kepada ibu hamil mengenai pengetahuan hipertensi
dalam kehamilan
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